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PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Concede Gran
Cruz del Mérito Militar al Aud. Gral. de la Armada D. G.
García-Parrefio.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Dispone pase la revista en la Corte el Alf.
de N. D. A. Gamboa.—Concede continuación en el servicio
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de un fogonero preferente.
DIRECCIONGENERAL DE NAVEGACION.--Nombra Auxiliares
del cuerpolde Vigías de Semáforos al personal que expresa.
Sección oficial/
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
En consideración a los servicios y circunstancias del Au
ditor general de la •Armada D. Guillermo García-Parreño,
Vengo en concederle, a propuesta del Presidente interi
no del Directorio Militar, la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe
ciales
Dado en Palacio a treinta y uno de octubre de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ V PERS.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
ha
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
Dispone pasen a hacer cursos prácticos varios ordenanza
de semáforos.
INTENDENCIA GENERAL. --Resuelve instancias del T. de N.
D. P. Lapique y de D. R. Permuy.—Concede aumento de
sueldo a un operario de máquinas permanente.—Resuelve
consulta de la Intendencia del Departamento de Cádiz. —Re
suelve petición de un 2.° obrero torpedista.—Resuelye ins
tancias del personal que expresa—Concede crédito para la
atención que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Traslada R. O. de Guerra declaran
do apto en una especialidad al Cap. Méd. D. A. Rojo.
Anuncio.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.-Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
poner que el Alférez de Navío D. Angel Gamboa y
chez-Barcáiztegui pase la revista administrativa del
mes de noviembre en esta Corte, percibiendo SUS
haberes por la ,Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNE19.
Sr. General jefe de la Sección del Persoral.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.... .
Sán
pr()-
o
Marinería.
Se, concede la vuelta al servicio por 3 años en 1." cam
paña voluntaria al Fogonero preferente licenciado Sera
fín Fernández Díaz, el que quedará en el Departament
de Ferrol, donde sufrirá la prueba de aptitud reglamen
taria.
29 de octubre de 192.4.
.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroi.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Fogonero preferente del crucero Reina
Victoria Eugenio. Francisco jimenez Hernández, la sepa
ración del servicio por falta de aptitud para el servicio de
Fogonero, previo reintegro a la Hacienda de las cantidades
que haya percibido y no devengado.
29 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
2
•
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Se desestima instancia del Fogonero preferente de laEstación de submarinos de Cartagena Juan Martínez Mar
tínez. en solicitud de continuación en el servicio por un año
con arreglo) al art. lo del vigente Reglamento de enganche. por no poder reunir con los tres años más, .con queel citado articulo ampr.a la vida militar, el mínimum de
retiro.
29 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Exctrio. Sr. : Cumplidos los requisitos prevenidos en elReal decreto de 27 de junio de 1923 (D. O. núm. 152), Su
Majestad el Vey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por.la Dirección General de -Navegación, ha tenido a bien pro
mover al empleo de Auxiliares del Cuerpo de Vigías deSemáforos de la Armada, con la antigüedad de esta fecha,
a D. Juan Vázquez García, D. Manuel- Oneto Barea. don
Luis López Andréu, D. Sotero José Sánchez Linares, don
Jacinto Martínez Gómez y D. Manuel González Coca. queobtuvieron dichas plazas en las oposiciones celebradas en el
mes de febrero del corriente año y los cuales cesarán comd
Ordenanzas de, Semáforos y serán escalafonados por el or
Illen anteriormente expresado.
De Real orden lo digo a V. E. para su cwnocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
de octubre de. [924.
S
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJp.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
iz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente Glneral de Marina. •
Sres. Comandantes de Marina de Valencia, Cádiz, San
ebastián, 'Cartagena y Ceuta.
o
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
de 4 de abril del corriente año (D. O. !l'En'. 89) y de acuer
, do con lo propuesto por la Dirección General de Navega
ción. S. M. el Rey ((IT. D. g.) se ha servido disponer que los
Ordenanzas de Semáforos Angel Frieiro Rivera, Manuel
Martínez Castejón, José Bravo Muñoz, José Pena Ares y
Manuel Gonzáléz Oria, que fueron aprobados én las oposi
ciones celebradas en el mes de febrero del año actual para
Auxiliares del Cuerpo de Vigías de Semáforos de la .-kr
mada. pasen a efectuar los cursos prácticos prevenidos en
el Real decreto de 27 de junio de 1923 (D. O. núm. 152)
a la Estación Radiotelegráfica de San Carlos y Semáforo
Escuela de Tarifa. debiendo ser pasaportados para la ca
Dita] del Departamento de Cádiz.
Es asimismo la soberana voluntad- de S. 1.‘1. que, con arre
glo a lo dispuesto en el citado Real decreto, los expresados
opositores continúen perteneciendo a sus actuales destinos
de Ordenanzas y pasaportados oportunainente para encon
trarse el 15 de noviembre próximo en la Capital del De
partamento de Cádiz, en comisión indemnizable, donde co
mo Auxiliares-Alumnos efectuarán los tras mcses de prac
ticas que previene dicho Real precepto, bajo la enseñanza
del profesorado que en el mismo se expresa, pasandoLdes
pués los que fuesen declarados aptos al Semáforo-Escuela
de Tarifa con nueva Comisión indemnizable por igual nú
•
mero de meses, 'hasta completar las mencionadas prácticas,
y que una vez certificada la correspondiente aptitud por los
Jefes de la Estación 14ote1egráfica de San Carlos y Semáforo de Tarifa y de prestar el debido juramento de guar
dar sigilo y fidelidad de la correspondencia telegráfica qiie'
les fuese confiada ante el Jefe provincial de Telégrafos,' se
les irá promoviendo al empleo de Auxiliares por orden de
calificaciones, ocupando las vacantes que existan y quedan?-
do los restantes en espera de su ascenso hasta que ocurran
otras nuevas.
De Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento y
efiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIÓ CoRNEx).
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, San Sebastián,
Santander y Gijón.
N.».--411> 411•-1111~7-
intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente de Navío
D. Pedro Lapique y Suárez, para que se amplíe a -16 años
el plazo de 8 por el que la Real orden de 12 dé noviembre
de 1921 (D. O. núm. 259) le concedió la bonificación del
20 % sobre el sue:ldo de su actual empleo; considerando
que el. recurrente cuenta más de cuatro arios de embarco
tul' submarinos en 93.11 situación,. S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ti-Intendencia 'General y
con arreglo a lo dispuesto en Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. MI ha tenido a bien 'acceder a lo
solicitado.
Lo que de- Real .orden digo a Y. E. pda su conocimien
to y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años. Madrid,
I.° dé "noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HOÑO-12I0 CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. • Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia promovida por
doña Rosa Permuy, viuda del Capitán de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) D. José Manuel Rodríguez, en la
que suplica se le abonen las doscientas cincuenta pesetas im
porte del uniforme que no le fué satisfecho al causante al
ascender a Oficial, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidaá
con lo informado por la Intendencia General, se ha digna
do disponer que. teniendo ya conocimiento la recurrente
tanto por el Directorio IVIilitar como por la Superior Au
toridad del •Depar‘tamento de Ferrol, del resultad() de dos
recursos anteriores referentes a la misma súplica por de
pender el solicitado abono del otorgamiento por el Minis
terio de Hacienda del oportuno crédito, aun no concedido,
queden sin curso las _nuevas instancias que pueda promo
ver la interesada, poi'.',buanto no es dable a la Marina sa
tisfacer los justos deseos de la solicitante sobre asunto cu
ya resolución no le compete.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
'
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inténdente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informaaá por la Intendencia General, se ha servido
desestimar la petición formulada por el 2.° Obrero torpe
dista-electricista de la dotación del submarino B-3 D. José
Cortazar Zabala, en súplica de gratificación por deterioro
(le ropa, por' oponerse a la creación de nuevos derechos' el
artíCulo 51 de la ley _de presupuestos de 1922-23 incorpo
rado al vigente de Hacienda Pública y no existir además
crédito en presupuesto, en el que sólo está consignado al
detalle por bilques el correspondiente a las clases de la Ar
mada cuyo derecho tiene ya establecido.
Lo que, de Real orden digo a V.I.para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
I.° de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
•
1
o
Excmo. Sr.:, S.'M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendenda General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder primer aumento: ck sueldo incre
mentado, en la forma reglarnentaria, a partir de la revista
administrativa de agosto próximo pasado, al Operario de
máquinas permanente Emilio Alguacil POjó, y esto por
estar comprendido en el artículo 13 del Reglarntnto de 28
de junio de 1918 (D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de octubre de 1924.
El General encargado -del despacho,
HONORIO CORNEJO'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: En resolución de consulta elevada por la
Intendencia del Departamento de Cádiz, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido declarar que desde el año
1913 figura en presupuesto, comprendida en los sueldos de
los sirvientes de oficinas administrativas, la bonificación del
lo % sobre los mismos concedida por Real orden. de 5 de
diciembre de 1911, como puede fácil y claramente compro
barse comparando el presupuesto del citado año 13 con el
anterior. 1,
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 1.° de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores
Indemnizaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Escri
biente (N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina D. Antonio .Iglesias Sánche,z, en la que solicita se le
concedan las dietas que reglamentariamente le correspon
dan al ausentarse de su habitual residencia para tomar par
te en las oposiciones dispuestas para cubrir plazas de Au
xiliares segundos del referido Cuerpo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la In
tendencia General, se ha dignado disponer, que, compren
dida la aludida ausencia, por su objeto, en lo dispuesto en
el párrafo 7.°, grupo A, del artículo 8.° del vigente regla
mento die indemnizaciones, cuya claridad en su redacción
no deja lugar a dudas, no siendo óbice los casos determina
dos que cita para su mejor aplicación, se desestime la pe
tición del recurrente.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dio.s guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1.0 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
O
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Al objeto de satisfacer a la Dirección y
Fomento de la Cría Caballar 'en España el importe del ga
nado tanto caballar como mular facilita.do por la misma al
Batallón expedicionario de Infantería de Marina organizado
en San Fernando (Cádiz) para operar en _Africa, S. M. el
Rey (q. P. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal e Intendencia General de este Mins
tério, sé ha servido conceder con carga a la Sección XIII
Marina y al art. 2.°, 'del cap. adicional a que se refiere el
Real decreto de 8 del actual, el crédito de 86.666 pesetas
para que librado que sea su importe se ingrese en cuenta
corriente del Banco de España en esta Corte con la siguien
te separación: 1
Pesetas.
En la Comisón Central de compra de ganado de
caballería 21.450
En la Comisión Central ,de Remonta de Artillería. 65.216
De Real orden lo expreso a V. E. para su cumplimiento
del que dará cuenta a la Dirección citada.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 29 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina_
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores
---~1111111111-41.-
Sección de Sanidad
Personal.
Excmo. Sr. : El General encargado del despacho del Mi
nisterio de la Guerra, en Real orden de 20 del actual me re
mite copia del acta de la sesión celebrada por la junta Fa
cultativa del Instituto de Higiene Militar el día 30 de sep
tiembre próximo pasado en que terminó el curso de Bacte
riología y Análisis Clínicos e Higiénicos, y en la que entre
otros extremos figura el siguiente :
4' acordó por unanimidad, declarar •apto en
la especialidad al Capitán Médico de la Armada D. Ar
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turo Rojo Felipe. por el brillante aprovechamiento y gran
inteligencia y aplicación demostrados en el curso
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de octubre de 1924.
El General encargado del despache,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Señores
• 1
•
ANUNCIO
`
DIRECCION GENERAL DE PESCA
Como ampliación al anuncio para la subasta del pesque
ro de Almadrabas denominado Torre del Puerco„ publicado
en la Gaceta de Madrid núm. 297. correspondiente: al día
23 del actual, se hace público, por medio del presente, que
dicho acto tendrá lugar en la Dirección General de Pesca,
situada en Madrid. calle ide Alcalá núm. 31, piso 3.", el día
24 de enero del ario venidero a las ir 1 horas.
Asimismo se pone en conocimiento de las personas in
teresadas en la licitación de este pesquero que el plazo para
la admisión de pliegos en las Direcciones locales de Pesca
de la Península y len el Registro General de la Dirección
General de Pesca. termina el día 19 del indicado mies a las
doce de la mañana aunque sea festivo.
También podrán presentarse pliegos de proposición en
las Direcciones locales 'de Pesca de Ceuta y Melilla, y en
ellas terminará la admisión de los mismos en el día y hora
señalados para las de la Península.
En las Direcciones locales de Pesca de las Islas Canarias
v- Baleares, la admisión de pliegos terminará el día o del
expresado mes 'de enero a las 12 de la mañana.
En la Dirección General de Pesca. Dirección local_ de
Pesca de la provincia de Cádiz y en la del distrito de Conil.
se hallan de manifiesto y a disposición de quienes 'deseen
consultarlos, el anuncio. pliego de condiciones, modelo de
proposición V la carta hidrográfica.
Madrid, 28 de octubre de 1924.
El Director General de Pesca,
Odón de Buen
-.1°1~0- --11-411115~.----
Circulares y dísgosíciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.-Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación,
que empieza con doña Elvira Ramos Varela y termina con
doña María Candelaria González Fuentes, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán, en la forma que se expresa en di
cha relación. mientras conserven la aptitud legal para el
percibo".
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.-Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid, 28 de octubre de 1924.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Señor
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